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La investigación presento como objetivo general determinar la incidencia del control interno 
preventivo en la gestión del almacén de las mercaderías de Perú Productos Agrícolas S.A.C., en 
el periodo 2019. Fue de tipo explicativa, no experimental y de corte transversal; su muestra 
estuvo conformada por 43 personas que laboran en la empresa Perú Productos Agrícolas S.A.C. 
El control interno preventivo de acuerdo a los hallazgos fue considerado por los encuestados 
como eficiente con 41.9%, del mismo modo la gestión del almacén fue eficiente con 44.2%. 
Asimismo, el 41.9% de los encuestados considero que en cuanto el control interno preventivo 
fue eficiente la gestión del almacén también lo será. La prueba de hipótesis regresión logística 
ordinal empleada para contrastar las hipótesis permitió demostrar que existe incidencia 
significativa del control interno preventivo en la gestión del almacén de las mercaderías de Perú 
Productos Agrícolas S.A.C., en el periodo 2019. Lo que permite concluir que el control interno 
preventivo incide de manera significativa en la gestión del almacén en la empresa sujeta de 
estudio. 
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The research presented as a general objective to determine the incidence of preventive internal 
control in the management of the merchandise warehouse of Peru Productos Agrícolas S.A.C. 
in the period 2019. It was explanatory, non-experimental and cross-sectional; Its sample 
consisted of 43 people who work in the company Perú Productos Agrícolas S.A.C. The 
preventive internal control according to the findings was considered by the respondents as 
efficient with 41.9%, in the same way the warehouse management was efficient with 44.2%. 
Likewise, 41.9% of those surveyed consider that as soon as the internal preventive control was 
efficient, warehouse management will also be efficient. The ordinal logistic regression 
hypothesis test used to contrast the hypotheses allowed to demonstrate that there is a significant 
incidence of preventive control in the management of the merchandise warehouse of Peru 
Productos Agrícolas S.A.C. in the period 2019. This allows us to conclude that preventive 
internal control has a significant impact on warehouse management in the company under study. 
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